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MODEL PENGEMBANGAN PASSING DENGAN 
MENGGUNAKAN KAKI BAGIAN DALAM UNTUK 
EKSTRAKURIKULER FUTSAL SMP 
ABSTRAK 
Peneltian ini bertujuan untuk model pengembangan passing dengan menggunakan 
kaki bagian dalam untuk ekstrakulikuler SMP. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode research and development, yaitu dengan mengembangkan model guna 
siswa dapat lebih tertarik dan mudah, serta memberikan lebih banyak model dalam 
latihan guna meningkatkan hasil dari proses berlatih. Penelitian ini pada awalnya 
membuat desain produk sebanyak 20 model latihan kemudian hasil akhir dengan 
uji justifikasi ahli menjadi 17 model. Berdasarkan uji validasi yang digunakan 
adalah uji justifikasi para ahli dengan dua ahli dibidang olahraga futsal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai bahan referensi atau acuan untuk meningkatkan 
keterampilan dalam melakukan passing, Model ini juga bertujuan untuk menjadi 
referensi kepada para pelatih futsal khususnya ekstrakulikuler futsal SMP dalam 
menerapkan latihan passing yang dapat dilakukan saat latihan. Hasil penelitian ini 
untuk kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk para pelatih dan 
mahasiswa yang akan mengembangkan model ini dan bagi siswa dalam 
meningkatkan kemampuan teknik dasar passing permainan futsal. 






MODEL DEVELOPMENT OF PASSING USING INSIDE FOOT 
FOR JUNIOR HIGH SCHOOL FUTSAL EXTRACURRICULER  
ABSTRACT 
This research aims to develop a passing development model using inside foot for 
junior high school extracurricular activities. This research was conducted using a 
research and development method, namely by developing a model so that students 
can be more interested and easier, and provide more models in training to improve 
the results of the practice process. This research initially made a product design of 
20 training models, then the final result was the expert justification test into 17 
models. Based on the validation test used is the expert justification test with two 
experts in the field of futsal. The purpose of this study is a reference e for improving 
skills in passing. This model also aims to be a reference for futsal coaches, 
especially junior futsal extracurricular activities in implementing passing exercises 
that can be done during training. In the future, the results of this study are expected 
to be a reference material for coaches and students who will develop this model 
and for students to improve their basic passing skills in futsal games. 
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